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mechanically de‒husking. It was proved that Moringa oleifera seeds husk a good 
source of bioethanol production to have biodegradable fuel with no pollution 
problems. 
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